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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA STJ N.º   771   DE 4   DE DEZEMBRO  DE 2012 
                       O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo capítulo XIII, item 13.1, X, “m”, do 
Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria MP n. 
315, de 23 de agosto de 2012, e considerando o disposto no Anexo IV da Portaria 
Conjunta n. 1 – STF/Tribunais Superiores, de 7 de março de 2007, e na Resolução 
n. 10, de 29 de julho de 2011, assim como o que consta do Processo Administrativo 
STJ 24/2012, resolve: 
     CONCEDER promoção aos servidores adiante relacionados, 
integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
 I – cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6 
Situação Matrícula Nome                                                                            A partir de: 
Ativo S052854 Amanda Karina Leite Barbosa Cacau 19/11/2012 
Ativo S041488 Carmen Nasaré Lopes Neves 28/11/2012 
Ativo S052862 Denise Franco Leal 26/11/2012 
Ativo S048733 José Valter Arcanjo da Ponte  02/11/2012 
 Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11 
Situação Matrícula Nome                                                                            A partir de: 
Ex. Prov. S042034 Luciana Martins Nogueira Godoy Firmino 03/11/2012 
Ativo S042050 Maria do Socorro Marques Veras 05/11/2012 
Ativo S042042 Naiara Rezende Gomes 05/11/2012 
  
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 4 dez. 2012. 
 
 
 II – cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6 
Situação Matrícula Nome                                                                            A partir de: 
Ativo S052803 Alessandra Lopes de Carvalho 13/11/2012 
Ativo S052838 Alexandra Gonzaga Junqueira Correia Lima 19/11/2012 
Ativo S052811 Andréa Alves Silva Mota 14/11/2012 
Ativo S052846 Carlos Alberto Torres Casimiro 19/11/2012 
Ativo S052820 Deyse Soares de Lara e Silva 14/11/2012 
Ativo S052781 Ludmila de Oliveira Lacerda 12/11/2012 
Ativo S052870 Renata Monteiro Rodrigues Hohl 29/11/2012 
 Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11 
Situação Matrícula Nome                                                                            A partir de: 
Ativo S042131 Cássia Tôrres Lamounier 26/11/2012 
Ativo S042140 Isney Manoel Rodrigues Filho 27/11/2012 
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